









































８ 3 / 1（月） 保健省の見学およびJICA職員についてJICAの母子保健政策講義
午後：マザーテレサの家見学・実習
　　 （森下：ストリートチルドレン支援NPOの見学）
９ 3 / 2（火） 午前：コミュニティケアの見学
午後：学生，看護学演習の見学　教員は表敬訪問および教員との交流
10 3 / 3（水） 母子フェベリア病院にて妊産婦および新生児のケア見学
 （森下：学生の地域看護学実習見学）
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